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ÚVOD 
Téma mé práce pojednává o návrhu a posouzení bazénové nádrže uložené na sloupech a 
stěnách. Zabývá se návrhem a řešením dvou modelů (s poklesem a bez poklesu podpor).  Nádrž se 
nachází v objektu horského hotelu a měla by být využívána jako plavecký bazén. Návrh objektu 
vypracoval ve své diplomové práci dnes již bývalý student ústavu pozemního stavitelství 
Bc. Et B.Eng Luboš Sibilla v roce 2013. Práce mne zaujala z hlediska chování a umístění konstrukce.  
 
  











   
 
ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA 
 
Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem bazénové nádrže podepřené sloupy 
a stěnami. Nádrž je navržena jako plavecký bazén s půdorysnými rozměry 25 x 10 m a měnící se 
hloubkou 1,2 až 1,8 m. Podepření bazénu je ve vzdálenostech 5,02 x 5,05 m. Na stěny nádrže je 
uložen přilehlý strop oddělující bazénové a technické prostory. Výpočty vnitřních sil byly provede-
ny výpočetním programem pro 2 modely a) bez poklesu podpor a model b) s poklesem podpor. 
Návrh vyztužení je proveden pro dno a stěny nádrže. V další části práce bylo provedeno modelo-
vání deformací. Veškeré výsledky byly vyhodnoceny a shrnuty do závěru. Následně byla zhotovena 
výkresová dokumentace.  
  
Klíčová slova 
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The thesis deals with design and static calculation of pool tank, which is supported by columns 
and walls. Pool tank is designed as swimming pool with plan dimension 25 x 10 meters and with 
changing depth from 1,2 to 1,8 meters. The support of pool tank is in distance 5,02 x 5,05 meters. 
The adjacent ceiling is placed on the walls of tank and separates pool and technical areas. The 
calculations of inner forces were realized by computational programm for two models a) without 
decline of supports, and model b) with decline of supports. The design of reinforcement is per-
formed for the bottom and walls of tank. The deformations modeling was made at the other part 
of the thesis. All results were evaluated and summarized at the conclusion. Drawing documen-
tation was made subsequently.  
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1 OBECNÉ ROZDĚLENÍ BAZÉNŮ 
Materiálová a výrobková nabídka základních unifikovaných řešení je dnes natolik široká, že 
umožňuje návrh bazénu opravdu „na míru“. To znamená úměrně daným a rozumně formulovatel-
ným podmínkám. Znamená to tedy v prvé řadě vědět „co vlastně chci“. Je potřeba formulovat jas-
ně zadání [12]. 
V prvé řadě je důležité, aby zadavatel jasně definoval své záměry zúčastněným projektan-
tům. Musí si ujasnit a specifikovat požadované vlastnosti. Je nezbytné, aby bazén byl určitým způ-
sobem zatříděn a dle toho projektován. Zadavateli mohou pomoci s výběrem a následnou tech-
nickou specifikací tzv. bazénová centra, kde odborně poradí.  
Bazény jsou děleny dle určitých kritérií, které pak pomáhají projektantům při návrhu kon-
strukce. Návrh dělení uvádím převzatý z knihy [10].  
1.1 ROZDĚLENÍ BAZÉNŮ 
Rozdělení bazénů dle účelu: 
 Víceúčelové, rekreační a relaxační. 
 Sportovní. 
 Rodinné. 
 Pro penziony a hotely. 
 Školní a výcvikové. 
 Dětská brouzdaliště. 
 Rehabilitační a léčebné. 
 Ochlazovací pro sauny. 
 Přírodní nádrže pro plavání - biotopy. 









 Nadzemní – mohou být postaveny na terénu. 
 Zapuštěné – jedná se o případ, kdy bazén je umístěn v zemi.  
 Polozapuštěné – většinou se jedná o speciální případy umístění bazénu ve svažitém terénu. 
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Dle konstrukce a materiálu:  




b) Fóliové bazény. 
c) Laminátové bazény z polypropylenu. 




 Bazény pro děti – sezonní s hloubkou 0,3 - 0,6 m o objemu do 1 m3. 
 Bazény rekreační – většinou přenosné, dlouhé 3 - 5 m, hluboké 0,9 - 1,4 m s objemem vody 
10-15 m3. 
 Bazény plavecké – pro kondiční plavání větších délek a s hloubkou 1,3 - 1,6 m a objemem od 
25 m3. 
 Bazény polyfunkční s atrakcemi – jsou určeny pro celou řadu aktivit a jejich rozměry se řídí 
přáním investora. 
 Bazény pro skoky do vody – speciální druh bazénu s minimální hloubkou 2 m a minimální 
délkou 5 m.  
 Vířivky – rozměry jsou do 2 m a hloubka okolo 0,6 m. Objem vody do 2 m3. 
 Swim Spa – speciální vířivka určená jako termální bazén pro relaxaci, tak pro plavání 
v protiproudu. Relaxační bazén určený pro opravdu náročné zákazníky.  
 
Dle odvádění vody z bazénu: 
 
 Se skimmerem – jedná se o sběrač hladinových nečistot. Hladinové nečistoty jsou skimme-
rem stahovány do filtrační jednotky a následně čistá voda tryskami přivedena zpět. 
 S přelivem – jedná se o bazény, kdy voda přetéká do sběrného kanálku po stranách.  
1.2 ÚPRAVA VODY 
Každý bazén potřebuje do jisté míry úpravu vody. Samotným krokem je už napouštění ba-
zénu, kdy u privátních bazénů může být voda odebírána z jiných než veřejných vodovodních řadů, 
jako jsou potoky a jiné povrchové vody. U těchto bazénů je nejvíce nutné kontrolovat kvalitu vo-
dy. U veřejných bazénů se předpokládá odběr vody z vodovodních řadů.  
Úprava vody je u každého bazénu jiná. Malým bazénům vystavěným u rodinných domků 
může postačovat pouze úprava vody pomocí bazénové chemie. U veřejných bazénů je potřeba 
zřídit úpravny vody. Voda musí vyhovovat hygienickým předpisům, jako je teplota (venkovní ba-
zén 22-28 °C, vnitřní bazény 24-29 °C dětské bazény (26-32 °C), barva (čirá bezbarvá), hodnota pH 
(7-7,4 pH) a přípustné množství chemický látek jako je množství železa (0,3 mg/l), manganu 
(0,1 mg/l) a dusičnanů (0,5 mg/l).  
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Úprava vody se provede bazénovou technologií v odpovídajících technických zařízeních. Vý-
běr a složitost technologií se volí na základě požadavků na kvalitu vody a velikosti bazénu. První 
technologií odstraňující hrubé nečistoty venkovních bazénů jsou podvodní vysavače, případně 
příruční lapače nečistot. Dále je potřebná filtrace biologických nečistot. Jedná se o cirkulační sys-
tém, který odebírá vodu z bazénu (kanálkem nebo Skimmerem) a filtruje nečistoty (kartušové 
filtry, filtry na bázi textilních vaků, filtry molitanové, písková filtrace) a přivádí vodu zpět do bazé-
nu tryskami. Dezinfekce vody je potřebná pro dlouhodobou životnost. Je nutno zabezpečit vodu 
proti vzniku mikroorganismů, bakterií a plísní. Dezinfekce se provádí pomocí chemických pro-
středků (chlor), bezchlorových systémů, fyzikálními metodami (UV záření, ultrazvuk), oligodyna-
mickými prostředky. Voda v bazénu může být filtrována i několik let a vypouštění bazénu musí být 
do veřejné kanalizace se souhlasem vodohospodáře. Dále může být voda i dohřívána. U vnitřních 
bazénů může být ohřívána společně s teplonosnou látkou v otopné soustavě. Další možností je 
průtokový ohřívač. Lepšími a dnes nejvíce využívané varianty použitelné pro bazény jsou tepelná 
čerpadla a solární energie.  
Veškeré technologie a zapojení je nutnou nechat navrhnout odborníkem na technická zaří-
zení budov. Náročnost řešení záleží na velikosti a umístění bazénů. 
 
1.3 ÚPRAVA OKOLNÍHO VZDUCHU BAZÉNŮ 
Další problematikou u vnitřních bazénů je úprava vzduchu okolního prostředí. Je nutnou 
vzduch ohřát a odvlhčit. Ohřívání vzduchu může být pomocí otopných těles nebo lepší volbou je 
podlahové vytápění. Umístění otopných systémů u oken musí být, tak aby nedocházelo k orosení. 
Odvlhčení vzduchu se provede vhodnou vzduchotechnikou. Větrání prostor musí být rovnoměrné 
a bez průvanu. Přiváděný vzduch by měl být teplý, suchý s nízkou relativní vlhkostí. Další možností 
zbavení se vlhkosti je pomocí odvlhčovačů. 
1.4 BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Zde pouze doplním příslušenství, které nezbytně patří k bazénům a aquacentrům. 
K bazénům je třeba umístit schody případně namontovat žebříčky, osvětlení bazénů jak pod vo-
dou, tak nad vodou. Venkovní bazény mohou být zakrývány plachtami nebo pomocí posuvných 
krytů. Další alternativou doplňků jsou sprchy a sauny. Pro rekreaci jsou uvolňující různé masážní 
trysky a vířivky. Pro děti je vhodné doplnit bazény různými atrakcemi, jako jsou skluzavky, tobogá-
ny, skokánky, skokanské věže a zařízení vyvolávající vlny. U krytých bazénů je možné, že některé 
z příslušenství může výrazně ovlivňovat statiku, proto je nutné, aby byly tyto záměry známé už při 
samotném návrhu.  
2 ZÁKLADNÍ INFORMACE K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM BAZÉNŮ 
Hlavní informací jsou výhody a nevýhody jednotlivých bazénů rozdělených dle materiálu. Dá-
le uvádím postup montáže a životnost. Je nutné si uvědomit, že zde uvádím základní materiálové 
dělení a není vyloučeno, že konstrukce nemohou být mezi sebou kombinovány.  
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2.1 NADZEMNÍ FÓLIOVÉ BAZÉNY S NAFUKOVACÍM LÍMCEM 
Tento druh bazénů je velice využívám jako privátní. Jedná se o bazén kruhového případně 
oválného tvaru. Je nutné si uvědomit, že tento bazén má nosnou vrstvu z fólie na bázi PVC. Tyto 
bazény se nechají zakoupit v maloobchodních sítích. Jejich sestavení zabere několik hodin. Je nut-
né upravit terén, aby se bazén mechanicky nepoškodil. Je vhodné terén pod bazénem podsypat 
pískem a zhutnit. Nejlepší úpravou je betonová deska s kari sítěmi. Životnost těchto bazénů není 
větší než několik sezón. Opravitelnost je snadná pomocí opravných sad.  
Výhody: 
 Nízká cena. 
 Rychlá a jednoduchá montáž. 
 Snadná oprava. 
Nevýhody: 
 Krátká životnost. 
 Malá mechanická odolnost. 
 Nemožné zastřešení. 
 Nemožnost skoků do bazénu. 
 Malý výběr tvarů. 
 Nestálobarevnost fólie. 
2.2 NADZEMNÍ FÓLIOVÉ BAZÉNY S PEVNOU STĚNOU 
Tento druh bazénů je celkově kvalitnější než předchozí. Opět se jedná o privátní bazény. 
Stěny jsou vyráběny z plechů popřípadě plastů, fólie je na bázi PVC. Sestavení se provádí na vy-
rovnaný povrch a trvá několik hodin. Životnost těchto bazénů se pohybuje okolo 5 let a více, ži-
votnost fólií je nižší, ale nechají se dokoupit. Na konci sezóny se bazén musí sklidit. Opravitelné 
jsou pouze fólie, pokud se zničí nosná stěna, je bazén znehodnocen.  
Výhody: 
 Nízká cena. 
 Rychlá a jednoduchá montáž. 
 Snadná oprava fólie. 
Nevýhody: 
 Malá mechanická odolnost. 
 Nepohodlný vstup do bazénu. 
 Nízká estetika nosného pláště. 
 Nemožné zastřešení. 
 Nemožnost skoků do bazénu. 
 Malý výběr tvarů. 
 Nestálobarevnost fólie. 
2.3 ZAPUŠTĚNÉ FÓLIOVÉ BAZÉNY S PEVNOU STĚNOU 
Tento bazén je totožný jako předchozí druh, jen je zapuštěný do země. Výhodou zapuštění 
je, že bazén se může doplnit bazénovou technologií, zateplit, zastřešit a v neposlední řadě vypadá 
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esteticky lépe. Tento druh bazénu je lepší nechat zhotovit odborné firmě, aby životnost byla dlou-
hodobější. Pod bazénem je nutno upravit terén betonovou deskou s kari sítěmi, na desku se vyzdí 
opěrné zdi ze ztraceného bednění a betonu. Opěrné zdi se vytváří několik dní a postupně se zemi-
na za nimi dosypává. Do takto vytvořené konstrukce se vystaví stěny bazénu. Okolo bazénu 
se nechá vystavět dřevěná podlaha nebo dlažba. Opravit lze pouze fólie, případně vyměnit. Opra-
va nosných částí je už nákladnější.  
Výhody: 
 Nízká cena. 
 Estetika. 
 Snadná oprava fólie. 
Nevýhody: 
 Doba výstavby. 
 Složitější úprava okolí bazénu. 
 Malý výběr tvarů. 
 Nestálobarevnost fólie. 
2.4 ZAPUŠTĚNÉ POLYPROPYLENOVÉ BAZÉNY 
Malé bazény mohou být vyráběny na bázi termoplastů, nejčastěji z polypropylenů. Jedná se 
převážně o bazény od výrobce, který je i doveze na místo.  Bazén je svařen z jednotlivých desek 
a výztuh. Bazény mohou být různých tvarů. Před usazením samotného bazénu se opět vykope 
jáma, kde se zhotoví betonová deska. Po vložení bazénu se napouští vždy 300 mm vody a na dru-
hé straně se dobetonuje prostor mezi bazénem a terénem. Stěny by měly být vyztužené. Dále se 
připustí 300 mm vody a opět se opakuje stejný postup jako před tím. Betonáž musí probíhat 
v několika dnech a nesmí se vibrovat, mohlo by dojít k vyboulení stěn. Další možností je vystavět 
stěny ze ztraceného bednění a betonu. Prostor za tvárnicemi se dosype. Finální úprava je pone-
chání polypropylenového límce a obložení dlažbou. Životnost je obdobná jako u fóliových bazénů 
s pevnou stěnou. Životnost je omezena deskami, které nemají výztužné jádro. Desky mají největší 
problém s teplotní roztažností. V zimním období je nutné bazén přikrýt plachtou.  
Výhody: 
 Různé tvary. 
 Výroba v dílnách. 
 Nízká cena. 
Nevýhody: 
 Doba výstavby. 
 Křehkost a životnost. 
 Vnitřní povrchová úprava. 
 Nestálobarevnost stěn. 
 Velká teplotní roztažnost. 
 Rychle se zhoršující mechanické vlastnosti. 
 Nutnost bazén tepelně izolovat. 
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2.5 ZAPUŠTĚNÉ LAMINÁTOVÉ BAZÉNY 
Bazény menších až středních rozměrů mohou být vyráběny i z laminátu. Tento druh bazénů 
je dnes hodně používán především díky dobré životnosti. Nosná vrstva bazénu se skládá 
z výztužných vláken skelné tkaniny a jako pojivo nenasycené polyesterové pryskyřice. Pohledový 
materiál bazénu a zároveň ochrana proti vodě je dvousložkový gelcoat. Materiál, který je bázi 
epoxidové nebo nenasycené polyesterové pryskyřice a obarví plášť bazénu. Výroba těchto bazénu 
se provádí v dílnách. Samotný tvar bazénu je limitován výrobní formou. Je nutné předem připravit 
formu, která se otočí dnem vzhůru a následně se válečkem nanese gelcoat, jako další vrstva skelná 
tkanina, která se postupně prosytí pryskyřicí. Následuje uzavírací nátěr proti vlhkosti. Samotný 
bazén se osazuje do jámy. Dno musí být opatřeno železobetonovou deskou. Na samotné dno se 
usadí laminátová skořepina, ke které se přidá tepelná polyuretanová izolace formou desek nebo 
nástřiku. Následně se osadí instalace a přikročí se k armování a dobetonování stěn. Bazén se na-
pustí vodou a z druhé strany se betonuje. Doba výstavby na pozemku je okolo týdne. Životnost 
bazénu se pohybuje okolo 30 let. Opravitelnost je možná pokud se poruší gelcoatová vrstva, může 
se nanést opět a rozleštit do ztracena. Případné díry je možné vyříznout a přelaminovat znovu.     
Výhody: 
 Doba výstavby. 
 Prefabrikace. 
 Vysoká životnost. 
 Odolnost. 
 Malá teplotní roztažnost. 
 Možnost opravy bez ztráty kvality povrchu. 
 Snadná údržba. 
Nevýhody: 
 Tvary limitované výrobními formami. 
 Montáž v místech s velkým přístupem.  
2.6 ZAPUŠTĚNÉ LAMINÁTOVÉ BAZÉNY S VÝZTUŽNÝM JÁDREM 
Tyto bazény mají stejné složení vrstev jako v předchozím článku, ale přidají se žebra 
ze skelné tkaniny a pryskyřice. Tyto žebra vyztužují skořepinu a tvoří nosný skelet. Náročnost celé 
výroby je stejná jako v předchozím případě, montáž na místě je jednodušší.  Pod bazénem stačí 
pouze vybetonovat železobetonovou desku a osadit skořepinu. Dále se pouze dosype zemina. 
Není nutná betonáž stěn. 
Výhody: 
 Montážní postup. 
 Prefabrikace. 
 Vysoká životnost. 
 Odolnost. 
 Malá teplotní roztažnost. 
 Možnost opravy bez ztráty kvality povrchu. 
 Snadná údržba. 
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Nevýhody: 
 Tvary limitované výrobními formami. 
 Montáž v místech s velkým přístupem.  
2.7 ZAPUŠTĚNÉ NEREZOVÉ BAZÉNY 
Dlouhodobě nejkvalitnější bazény jsou nerezové. Tyto bazény jsou nejvíce užívány na vel-
kých koupalištích, krytých bazénech a aquaparcích. Hlavní vrstva je plášť a kostra z nerezu, který 
zajišťuje nejlepší mechanické a hygienické vlastnosti. Další možností je vytvoření pouze pláště 
z nerezu a vložení do železobetonové konstrukce, jak nové, tak i rekonstruované. Pokud se bazén 
zapouští, nejdříve se vykope jáma. U varianty kdy nosná část je tvořena z nerezu se vybudují zá-
kladové pasy nebo železobetonová deska. Dále se přiloží vyztužené dílce stěny z nerezu a svařují 
se mezi sebou s přichycením do základu. Z důvodu přesnosti svařování se používají svařovací ro-
boti. Dále se provedou zhutňující násypy na dno, ve kterých se mohou rozmístit instalace a ná-
sledně se přiloží nerezové plechy a svaří se. Ke konstrukci se musí doplnit tepelná izolace. Život-
nost je prakticky neomezená. Případná oprava je možná a bude již navždy vidět, ale prakticky 
k opravám nedochází. 
Výhody: 
 Vysoká životnost. 
 Kvalitní povrchová úprav. 
 Variabilita tvarů. 
 Snadná údržba. 
 Mechanická odolnost. 
Nevýhody: 
 Vysoká cena. 
 Složité provádění tepelné izolace. 
 Přesná montáž. 
2.8 ZAPUŠTĚNÉ BETONOVÉ BAZÉNY S VYZTUŽENOU FÓLIÍ 
Zvláštní skupina bazénů menších až středních rozměrů, u které tvoří nosnou část železobe-
tonová konstrukce, která je betonována do ztraceného bednění z polystyrenu. Vnitřní část je tvo-
řena vyztuženou fólií na bázi měkčeného PVC. Doba stavby je závislá na náročnosti betonování. 
Nejdříve se zhotoví základová deska a dále se skládají tvárnice ztraceného polystyrenového bed-
nění stěny, které se vybetonují. Zdění je nutné provádět s ohledem na technologii. Následně 
vnitřní strana je vystěrkována. Na takto upravenou konstrukci je nalepena geotextílie a vyztužená 
fólie. Životnost fólie je střednědobá a pohybuje se okolo dvaceti let. Místa poruch se většinou 
projevují u prostupů technologií. Opravitelnost je lepší přenechat odborníkům, je náročná 
z hlediska lepení fólie.  
Výhody: 
 Variabilita tvarů. 
 Tepelně izolační vlastnosti. 
 Široká nabídka fólií. 
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 Životnost fólie. 
Nevýhody: 
 Doba výstavby. 
 Náročná výstavba na přesnost. 
 Povrchová úprava se spárami. 
 Dno bazénu není tepelně izolováno. 
2.9 ZAPUŠTĚNÉ BETONOVÉ BAZÉNY S VYPÍNANOU FÓLIÍ 
Jedná se o podobný popis konstrukce bazénu jako v předchozím článku. Hlavní rozdíl je, že 
ztracené dílce tvoří polypropylenové dílce a fólie neobsahují textilní výztuhu. Fólie se, ale vyrábí 
z jednoho kusu. Takto zhotovená konstrukce má horší tepelně technické vlastnosti a fólie se může 
vlnit. Nejdříve se zhotoví základová deska a dále se skládají tvárnice ztraceného polypropylenové 
bednění stěny, které se vybetonují. Zdění je nutné provádět s ohledem na technologii. Následně 
na vnitřní stranu se osadí kotvicí profily, na tyto profily se přichytí fólie a při následném napouště-
ní se vyhlazuje. Životnost fólie se uvádí několik sezón, tudíž je nutné po několika letech provést 
výměnu. Opravitelnost je možná přetavením.  
Výhody: 
 Variabilita tvarů. 
 Široká nabídka fólií. 
 Technologie beze spár. 
Nevýhody: 
 Doba výstavby. 
 Vyšší cena. 
 Tepelně technické vlastnosti. 
 Nelze provádět svépomocí. 
2.10 ZAPUŠTĚNÉ BETONOVÉ BAZÉNY S KERAMICKÝM OBKLADEM  
Bazény nejvíce budované v dřívějších dobách se skládají z železobetonu a následného ke-
ramického obkladu. Tento druh bazénu může být použit od malých až po velké rozměry. Nejdříve 
se vyrobí železobetonová konstrukce, která může být vystavěna z vodoodpudivého betonu a těs-
nit. Případná izolace může být zhotovena na samotný beton. Uvádím možné alternativy, jako je 
hydroizolace z pásů, hydroizolace z tmelů nebo pomocí krystalizujících nátěrů. Povrchová úprava 
nemusí být jen z keramických obkladů, může být opatřena fóliemi, nerezovou vložkou nebo lami-
nátem, všechny tyto povrchové úpravy byly již popsány. Keramika se, ale vyznačuje výbornými 
mechanickými vlastnostmi a barevnou stálostí. Po vykopání jámy se povrch urovná a opatří štěr-
kovou vrstvou a geotextilií. Provede se podkladní beton, na který se položí tepelná izolace a sepa-
rační fólie. Následně se provede vyvázání výztuže betonáž po krocích. Po odbednění stěn se může 
z vnějšku přiložit tepelná izolace. Vnitřní povrch se může upravit hydroizolacemi a zarovná se stěr-
kami. Následně se konstrukce obloží. Tento bazén je nejvíce náročný na dobu výstavby. Životnost 
obkladu se pohybuje okolo 40 let, ale musí být správně provedena technologie výstavby.  Oprava 
obkladu je poměrně snadná. Velkým problémem jsou, ale trhliny železobetonu.  
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Výhody: 
 Vysoká životnost. 
 Variabilita tvarů. 
 Výběr keramického obkladu. 
 Stálobarevnost. 
 Mechanická odolnost. 
 
Nevýhody: 
 Doba výstavby. 
 Vysoká cena. 
 Spáry mezi obklady. 
 Složité provádění detailů a izolací. 
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1 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
Informace uvedené o objektu jsou převzaty z diplomové práce studenta Bc. Et 
B.Eng Luboš Sibilla.  
Novostavba horského hotelu je navržena v nezastavěné části obce Špindlerův mlýn, část 
Svatý Petr. Zastavěná plocha objektu činí 2771,51 m2. Celý objekt je koncipován jako pětipod-
lažní, samostatně stojící nad základním půdorysem. Základní půdorys je nepravidelného, za-
střešení je navrženo v části 1.NP až 5.NP atypickou sedlovou střechou o sklonu 46˚ a 23° . Celý 
objekt zahrnuje 53 ubytovacích jednotek různých velikostí, přičemž každá bude mít k dispozici 
parkovací stání v parkovacím domě na pozemku horského hotelu. Stavební pozemek má svaži-
tý charakter, v rámci výstavby budou nutné značné terénní úpravy. Hlavní vstup do objektu je 
součástí 1.NP a přístup z vnějších ploch je umožněn přístupovou komunikací. Půdorysné plochy 
jednotlivých podlaží jsou nad sebou.  
Dispozičně je 1.S řešeno tak, že je rozděleno do 3 provozních celku a to wellness cetra, 
kuchyně a bazénové technologie se sklady, prádelnou a kotelnou. 1S je přístupné z 1NP 
pro hosty přímým dvouramenným schodištěm ve střední části a 2 osobními výtahy. Pro perso-
nál hotelu je 1.S podlaží přístupné únikovým schodištěm s nákladními evakuačními výtahy 
v rozích ubytovacích křídel. 1.S je rovněž přístupné ze zásobovacích ramp po stranách objektu 
a to z každé rampy dvěma dveřmi. Poslední možnost přístupu do 1.S je přímo z exteriéru mon-
tovaným ocelovým schodištěm v střední části. Úroveň podlahy 1.S je ve výšce -4,900 m.  
 Dispoziční řešení 1.NP je řešeno tak, že zde je situována bazénová hala, recepce, hygie-
nické zařízení, šatny, jídelnou a kanceláře. Úroveň podlahy 1.NP je ve výšce 0,000 m. 1.NP je 
přístupné z okolního terénu hlavním vchodem anebo postranními únikovými cestami, ústícími 
na terén.  
2.NP je dispozičně rozděleno do 2 ubytovacích křídel s 9 menšími pokoji s balkóny, 11 
většími pokoji a 2 pokoji pro vozíčkáře a centrální společenské části s konferenční místností. 
2.NP je spojeno centrálním schodištěm a dvěma osobními výtahy s dalšími poschodími. Sou-
časně je spojeno s ostatními poschodími dvěma chráněnými únikovými cestami v rozích ubyto-
vacích křídel, obsahujícími evakuační nákladní výtahy. V úrovni 2.NP jsou další 2 chráněné úni-
kové cesty určené jen pro ubytovací poschodí a ústí 2 rameny schodiště na terén. Úroveň pod-
lahy 2.NP je ve výšce +5,000 m.  
3.NP je dispozičně rozděleno do 2 ubytovacích křídel s 9 menšími pokoji, 11 většími po-
koji, přizpůsobených pro hosty s omezenou mobilitou, a centrální společenské části. 3.NP je 
spojeno centrálním schodištěm a dvěma osobními výtahy s dalšími poschodími. Současně je 
spojeno s ostatními poschodími dvěma chráněnými únikovými cestami v rozích ubytovacích 
křídel, obsahující evakuační nákladní výtahy. Úroveň podlahy 3.NP je ve výšce +8,100 m.  
4.NP je dispozičně rozděleno do 2 ubytovacích křídel s 2 velkými pokoji, 7 mezonetovými 
pokoji a centrální společenské části. 4.NP je spojeno centrálním schodištěm a dvěma osobními 
výtahy s dalšími poschodími. Současně je spojeno s ostatními poschodími dvěma chráněnými 
únikovými cestami v rozích ubytovacích křídel, obsahujícími evakuační nákladní výtahy. 
V úrovni 3.NP je možnost úniku dalšími 2 chráněnými únikovými cestami určenými jen 
pro ubytovací poschodí. Úroveň podlahy 4.NP je ve výšce +11,185 m.  
5.NP je dispozičně rozděleno do 2 ubytovacích křídel s 2 pokoji pro personál a 7 mezone-
tovými pokoji a centrální technické místnosti, přístupné schodištěm. 5.NP Je spojeno s ostat-
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ními poschodími dvěma chráněnými únikovými cestami v rozích ubytovacích křídel, obsahují-
cími evakuační nákladní výtahy, avšak tyto výtahy do 5.NP nejezdí, mají v úrovni 5NP jen stro-
jovnu. Úroveň podlahy 5.NP je ve výšce +14,285 m.  
Objekt je založen na základové desce. Konstrukční systém objektu je příčný monolitický 
skelet s předpjatými prvky z betonu. Jako vyzdívka bude použit stavební systém Porotherm, 
který je ve stavbě aplikován jako konstrukce obvodových stěn, vnitřních akustických stěn 
a vnitřních příček. Stropní konstrukce jsou tvořeny žb deskami, které jsou uloženy jedním smě-
rem do předpjatých průvlaků. Konstrukce zastřešení je řešena dřevěným krovem. [13] 
2 CHARAKTERISTIKA NÁDRŽE 
Nádrž je koncipována jako plavecký bazén nacházející se v 1.NP. Nádrž je podepřena 
sloupy o rozměrech 300 x 300 mm a stěnami o tloušťce 200 mm. Na stěny nádrže je uložen 
strop oddělující  podlaží 1.S a 1.NP, viz obrázky 2.1, 2.2 na kterých je vidět výřez nádrže se 
stropem. Půdorysný rozměr nádrže bez bočních stěn činí 10 x 25 m. Lokálními podpory jsou 
rozmístěnými 5,02 x 5,05 m. Hloubka nádrže se mění v rozmezích 1,2 – 1,8 m. Tloušťka desky 
nádrže činí 250 mm a tloušťka stěny nádrže činí 200 mm. Stěna nádrže je u horního líce zakon-
čena náběhem pro uložení stropu. Těsnicí funkci nádrže plní nerezová vystýlka o tloušťce 
4 mm. Veškeré rozměry nádrže jsou umístěny v příloze textové části ve výkresu tvaru P4.1. 
Vypočítaný objem vody v nádrži činí 381 m3.  
   
Obrázek 2.1. Bazén 
s uloženým stropem 









Obrázek 2.2. Bazén v perspektivě 
s uloženým stropem 2. 
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3 ZATŘÍDĚNÍ NÁDRŽE 
Bazénová nádrž je zatříděna dle několika hledisek.  
 Rozdělení bazénů dle účelu: 
 Pro penziony a hotely. 










 Bazény plavecké. 
Dle odvádění vody z bazénu: 
 S přelivem.  
Dle statického hlediska: 
 Nízká nádrž.  
 
4 POUŽITÉ MATERIÁLY A CHARAKTERISTIKY 
BETON: C35/45 
Charakteristická pevnost betonu v tlaku:    fck= 35 MPa 
Průměrná pevnost betonu v tlaku:     fcm= 43 MPa 
Dílčí součinitel spolehlivosti materiálu:     γc = 1,50 
Návrhová pevnost betonu v tlaku: fcd  
fck
 c
   
35
1,50
   23,33 MPa 
Střední pevnost betonu v tahu: fctm= 2,6 MPa 
Poměrné přetvoření betonu při vzniku plasticity: εc3= 0,00175 
Mezní poměrné přetvoření betonu: εcu3= 0,0035 
Hodnota modulu pružnosti betonu: Es= 34 GPa 
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BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ: B500B 
Charakteristická mez kluzu oceli:     fyk= 500 MPa 
Dílčí součinitel spolehlivosti materiálu: γs = 1,15 
Návrhová mez kluzu oceli:       
   
  
   
   
    
             
Hodnota modulu pružnosti oceli:  Es= 200 GPa 
Poměrné přetvoření na mezi kluzu oceli:      
   
  
   
      
        
           
 
PARAMETRY 
Třída následků (spolehlivosti):  CC2 – střední 
Stupeň vlivu prostředí: XC1 
Kategorie užitného zatížení:  C – shromažďovací p. 
5 ZATÍŽENÍ 
Při stálém zatížení na konstrukci působí vlastní tíha nádrže a jednotlivé skladby kon-
strukčně připevněné jakou je tepelná izolace a vystýlka. Dále působí i strop umístěný na stě-
nách bazénu.  
Při proměnném zatížení působí voda v nádrži na dno a stěny. Dále svisle na stěny působí 
i proměnné zatížení od shromáždění na stropě.  
Veškeré hodnoty jsou uvedeny v příloze textové části, statický výpočet P2. 
6 POPIS KONSTRUKCÍ NÁDRŽE  
Deska nádrže D1 je vytvořena jako sklonitá železobetonová bezhřibová křížem vyztužená 
lokálně a liniově podepřená. Rozměry desky jsou 10,4 x 25,4 x 0,25 m. Deska obsahuje výztuže 
o průměrech 6,10,12,14,18 mm navržené na ohyb,  normálovou sílu, na smykovou sílu a výztuž 
nad středními sloupy při protlačení. Krytí výztuží při spodním líci bylo stanoveno na 30 mm, 
krytí smykových žebříčků bylo stanoveno na 20 mm a krytí výztuže při horním líci bylo stano-
veno na 35 mm.  
Stěny S1, S2, S3, S4 jsou vytvořeny jako železobetonové s proměnnou výškou a náběhy 
pro strop. Šířka stěny je 200 mm. Stěny obsahují výztuže o průměrech 6,10,12,18 mm navržené 
na ohyb a normálovou sílu, na smykové a závěsné síly. Krytí výztuží bylo stanoveno na 25 mm. 
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7 PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ KONSTRUKCÍ 
Pro monolitické konstrukce je nutné dodržet: ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, 
vlastnosti, výroba a shoda. Nádrž je rozdělena na tři betonážní oblasti. Nejdříve se provede 
deska D1, dále se provede část stěn a v poslední fázi se dobetonují stěny. Veškeré pracovní 
spáry jsou v příloze ve výkresech P4.4, P4.5.  Celková výstavba nádrže se provede během 7 
dnů. 
Bednění bude provedeno jako systémové pro stropní a stěnové dílce. Je nutné dodržet 
dostatečnou tuhost, aby nedocházelo k deformaci na počátku. Nejdříve se provede bednění 
pro desky a vyváže výztuž. Následně se provede betonáž a 2 dny bude technologická pauza. 
Dále se vyváže výztuž stěny a provede bednění druhé fáze. Dále se vybetonuje stěna a ihned 
další den se provede bednění třetí fáze a dobetonávka. V další části výstavby budou betonové 
konstrukce hydratovány dalších 7 dní. Odbednění stěn nádrže se provede po 3 dnech od beto-
náže. Odbednění stropní desky bude provedeno po 14 dnech postupně. Ihned po odstranění 
dílčích částí bednění bude strop podepřen stojkami v roztečích 2 x 2 m. Na konstrukci bazénu 
nesmí být po betonáži následujících 28 dní vybetonován strop. Náběh určený pro uložení stro-
pu se opatří asfaltovým pásem, aby se omezilo tření mezi stropem a bazénovou deskou.  
Výroba, doprava, ukládání, hutnění a ošetřování musí být prováděno v souladu s nor-
mami. Betonáž se nesmí provádět, klesne-li teplota pod 5°C. Pokud po betonáži poklesne tep-
lota pod 5°C, je nutné chránit beton proti promrznutí. Při každé várce bude provedena zkouška 
sednutí kužele betonu dle Abramse. 
8 CENA MATERIÁLŮ NÁDRŽE 
Cena byla vypočtena pouze pro beton a výztuž nádrže. Vstupní hodnoty vychází z přílohy 
textové části, výkresové dokumentace P4.  
Objem betonu – 86,90 m3 
Jednotková cena – 2 541 Kč/m3 
Celková cena za beton = 86,9 . 2 541 = 220 813 Kč (deska D1, Stěny S1, S2, S3, S4) 
Hmotnost výztuže – 11 101,36 kg 
Jednotková cena – 26 Kč/kg 
Celková cena za výztuž   11 101,36 . 26   288 635 Kč (deska D1, Stěny S1, S2, S3, S4) 
Celková cena 220 813 + 288 635   509 448 Kč  
ZÁVĚR 
Výpočty a veškerá řešení mi pomohla si uvědomit problematiku navrhování nádrží. Vy-
užity byly evropské normy a znalosti dosažené ve škole. Snažil jsem se o přehledný statický 
výpočet s jasnou grafickou úpravou. Návrhy výztuží byly provedeny dle platných požadavků 
norem a konzultací s vedoucím práce. Celkově tuto práci hodnotím velmi kladně s velkým pří-
nosem v  navrhování betonových konstrukcí.   
         
 V Brně dne 15. 1. 2014    
 Krtička Jakub  
 
 
 
 
 
 
